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A Andaluzia, como se sabe, é terra de 
cristãos que já foi terra de muçulmanos. 
Próxima, aliás, do norte de África, onde 
persiste a predominância da religião is-
lâmica. Daí que seja lugar propício para 
o diálogo interreligioso entre estas duas 
confissões de fé. Compreende-se assim 
que a Faculdade de Teologia de Granada 
tenha promovido sucessivos cursos sobre 
as relações entre cristãos e muçulmanos. 
O presente volume apresenta as actas 
do terceiro desses cursos (30 de Junho – 4 
de Julho 1997), subordinado ao tema de 
fundo «Da fronteira ao encontro». Os 
temas versados e aqui publicados foram 
os seguintes: o caminho da fronteira ao 
encontro ( J. L. Sánchez Nogales); a Igreja 
no norte de África desde a expansão do 
islão (Ramón Lourido); uma experiência 
de convivência, desde a experiência da re-
ligiosidade muçulmana (Itar al.Haydari); a 
Igreja de Espanha em face dos muçulmanos 
(Julián García Hernando); mulher e família 
no mundo islâmico: situação, evolução e 
perspectiva (Mercedes Gutiérrez Anca); 
muçulmanos na Europa: situação e pros-
pectiva (Emilio Galindo Aguiar); Argélia: 
caminho de uma Igreja no islão (Félix 
Tellechea Sanzberro); o Deus de Abraão, 
uma referência para o encontro? (Mons. 
Henri Teissier); a mulher muçulmana em 
Espanha (Teresa Losada Campo); Bíblia e 
Corão: essas escrituras que se questionam 
(J. L. Sánchez Nogales); religiosidade po-
pular no norte de África (Miguel Larburu); 
cristãos e muçulmanos no Sudão (M. Á. 
Ayuso Guixot); Jesus e Maomé: compara-
ção básica (Xabier Pikaza).
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Este livro apresenta as actas do quarto 
dos cursos «Cristãos e muçulmanos» (5-9 
Julho 1999), com uma série de estudos de 
interesse para a compreensão e o diálogo 
entre cristãos e muçulmanos, estudos desta 
vez centrados no tema de fundo da experi-
ência de Deus. Assim, podem encontrar-se 
aqui temas como: a experiência de Deus (J. 
L. Sánchez Nogales); «imagens» de Deus e 
diálogo interreligioso (Mons. António Pe-
treiro Freire); a Tertio Millenio Adveniente e o 
diálogo interreligioso (A. Navas Gutiérrez); 
a oração como acto religioso no islão e no 
cristianismo (Agustín Arteche); a imagem 
de Deus na mística cristã espanhola (Al-
fonso Baldeón Santiago); o cristianismo 
e as religiões; síntese do documento «O 
cristianismo e as religiões» (J. L. Sánchez 
Nogales); cristianismo e islão em El-An-
dalus: memória da história (M. Sotomayor 
Muro); Egipto: cristãos e muçulmanos na 
encruzilhada (M. Á. Ayuso Guixot); cris-
tãos e muçulmanos: reptos à convivência 
e ao entendimento (Justo Lacunza Balda); 
a imagem do islão no ensino religioso cató-
lico em Espanha: currículo e textos (Tomás 
Pardo Navarro); os belos nomes de Deus: 
oração e glória (Immaculada Estremera); 
Bíblia e Corão: duas imagens de Deus (M. 
Á. Ayuso Guixot).
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